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Fachada	  establecimiento	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  de	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Receptores	  y	  consumos	  
Instalación	  de	  Energía	  Solar	  Fotovoltaica	  aislada	  de	  la	  red	  para	  un	  taller	  mecánico	  
Receptores	  y	  consumos	  
Consumo	  mensual	  (kWh)	  
922,309	  
ENERO	  
Consumo	  mensual	  (kWh)	  
1024,28	  
AGOSTO	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  de	  Energía	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  la	  red	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Consumo	  mensual	  
MESES	   DIAS	   CONSUMO	  (kWh)	  
ENERO	   31	   922,3089	  
FEBRERO	   29	   862,4977	  
MARZO	   31	   921,9803	  
ABRIL	   30	   907,239	  
MAYO	   31	   952,9803	  
JUNIO	   30	   952,239	  
JULIO	   31	   1014,9803	  
AGOSTO	   31	   1024,2803	  
SEPTIEMBRE	   30	   967,239	  
OCTUBRE	   31	   937,4803	  
NOVIEMBRE	   30	   892,239	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Inclinación	  invierno:	  60º	  
Inclinación	  verano:	  15º	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Escenario	  más	  desfavorable	  
MESES	   DIAS	   Cmd	  
ENERO	   31	   184,638	  
FEBRERO	   29	   165,893	  
MARZO	   31	   146,480	  
ABRIL	   30	   134,881	  
MAYO	   31	   117,815	  
JUNIO	   30	   114,447	  
JULIO	   31	   116,780	  
AGOSTO	   31	   127,262	  
SEPTIEMBRE	   30	   145,767	  
OCTUBRE	   31	   146,757	  
NOVIEMBRE	   30	   186,069	  
DICIEMBRE	   31	   207,366	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Escenario	  más	  desfavorable	  
MESES	   DIAS	   Cmd	  
ENERO	   31	   184,638	  
FEBRERO	   29	   165,893	  
MARZO	   31	   146,480	  
ABRIL	   30	   134,881	  
MAYO	   31	   117,815	  
JUNIO	   30	   114,447	  
JULIO	   31	   116,780	  
AGOSTO	   31	   127,262	  
SEPTIEMBRE	   30	   145,767	  
OCTUBRE	   31	   146,757	  
NOVIEMBRE	   30	   186,069	  
DICIEMBRE	   31	   207,366	  
El	  coeficiente	  más	  desfavorable	  del	  
año	  es	  DICIEMBRE.	  
Coincidiendo	  así	  con	  el	  mes	  con	  
menor	  radiación.	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  de	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  red	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Equipos	  instalación	  fotovoltaica	  
Módulos	  fotovoltaicos	  
Potencia	  pico	  =	  270	  Wp	  
Intensidad	  pico	  =	  8,58	  Ip	  
Tensión	  nominal	  =	  24	  Vn	  
	  
Características	  técnicas	  
Instalación	  de	  Energía	  Solar	  Fotovoltaica	  aislada	  de	  la	  red	  para	  un	  taller	  mecánico	  
Equipos	  instalación	  fotovoltaica	  
Módulos	  fotovoltaicos	  
Potencia	  pico	  =	  270	  Wp	  
Intensidad	  pico	  =	  8,58	  Ip	  
Tensión	  nominal	  =	  24	  Vn	  
	  
Características	  técnicas	  
Se	  instalan	  un	  total	  de	  60	  paneles	  fotovoltaicos	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  de	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  Fotovoltaica	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  de	  la	  red	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Equipos	  instalación	  fotovoltaica	  
Inversor	  
Inversor	  cargador	  que	  permite	  
gestionar	  el	  consumo	  de	  energía	  
de	  la	  instalación,	  de	  la	  mano	  de	  
los	  acumuladores	  y	  el	  grupo	  
electrógeno	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Equipos	  instalación	  fotovoltaica	  
Inversor	  
Inversor	  cargador	  que	  permite	  
gestionar	  el	  consumo	  de	  energía	  
de	  la	  instalación,	  de	  la	  mano	  de	  
los	  acumuladores	  y	  el	  grupo	  
electrógeno	  
Un	  único	  inversor	  de	  6,8	  kW	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Equipos	  instalación	  fotovoltaica	  
Reguladores	  
Vn	  =	  48	  V	  (Minimización	  de	  pérdidas)	  	  
Isalida	  =	  80	  A	  
Características	  técnicas	  
Instalación	  de	  Energía	  Solar	  Fotovoltaica	  aislada	  de	  la	  red	  para	  un	  taller	  mecánico	  
Equipos	  instalación	  fotovoltaica	  
Reguladores	  
Vn	  =	  48	  V	  (Minimización	  de	  pérdidas)	  	  
Isalida	  =	  80	  A	  
Características	  técnicas	  
IMAX	  =	  257,40	  A	  à	  4	  Reguladores	  de	  80	  A	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  un	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Vvaso	  =	  2V	  
Prof.	  Descarga	  =	  70	  %	  
Ah	  batería	  	  3277,91	  Ah	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Vvaso	  =	  2V	  
Prof.	  Descarga	  =	  70	  %	  
Ah	  batería	  	  3277,91	  Ah	  
Un	  total	  de	  24	  baterías	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Equipos	  instalación	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Grupo	  electrógeno	  
Características	  técnicas	  
S	  =	  9	  KVA	  
f	  =	  50	  Hz	  
Cilindrada	  	  1131	  c.c.	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Equipos	  instalación	  fotovoltaica	  
Grupo	  electrógeno	  
Características	  técnicas	  
S	  =	  9	  KVA	  
f	  =	  50	  Hz	  
Cilindrada	  	  1131	  c.c.	  
Un	  único	  generador	  de	  9	  KVA	  
Instalación	  de	  Energía	  Solar	  Fotovoltaica	  aislada	  de	  la	  red	  para	  un	  taller	  mecánico	  
Equipos	  instalación	  fotovoltaica	  
Disposición	  de	  la	  instalación	  
Instalación	  de	  Energía	  Solar	  Fotovoltaica	  aislada	  de	  la	  red	  para	  un	  taller	  mecánico	  
Equipos	  instalación	  fotovoltaica	  
Toma	  de	  tierra	  de	  protección	  
Instalación	  de	  Energía	  Solar	  Fotovoltaica	  aislada	  de	  la	  red	  para	  un	  taller	  mecánico	  
Equipos	  instalación	  fotovoltaica	  
Amortización	  instalación	  fotovoltaica	  
Instalación	  de	  Energía	  Solar	  Fotovoltaica	  aislada	  de	  la	  red	  para	  un	  taller	  mecánico	  
Equipos	  instalación	  fotovoltaica	  
Amortización	  instalación	  fotovoltaica	  
INVERSION	  RECUPERADA	  EN	  EL	  AÑO	  11	  
GRACIAS	  POR	  SU	  
ATENCION	  
